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Primeracita del desarrollodeAleyrodesproletella(Linnaeus,
1758)enplantasdetomatebajocondicionescontroladas
D. ALONSO,A.-A. GÓMEZ,G. NOMBELA,M. MUÑIZ
La moscablancade la col, Aleyrodesproletella,causagravesdañosen cultivosde
brassicasperono existenreferenciashastala fechasobresu desarrolloeficazy conti-
nuadoentomate.Tras la observacióndela presenciaaccidentaldeadultosdeestaespe-
cie enplantasde tomate(cv Moneymaker),serealizarondosexperimentosencondicio-
nescontroladasde laboratorioparaanalizarsu desarrolloen estasplantas.En uno de
ellos se introdujeronhembrasfértiles de A. proletella en "cajas-pinza"sujetasa las
hojas,mientrasqueen el segundosepermitióa las hembraselegir librementela planta.
Las condicione~experimentalesenamboscasosfueron:temperaturade24 :t 1°C,hume-
dadrelativadel 60% y fotoperiodo16:8h (LO). En los dosensayosseobservaronhue-
vos que se desarrollaronhastael segundoestadiolarvarioen el primerexperimentoy
hastaadultosenel segundo.A partirdeestosresultadoses posibleconcluir queA. pro-
letellapuedecompletarsu ciclo biológico en plantasde tomatebajo condicionescon-
troladas,siendola primeravezquesedescribeestehecho.
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INTRODUCCIÓN
En España,lasuperficiededicadalcul-
tivodetomaten2005fuepróxima 65.000
ha,conunaproducciónde4.000.000t,sien-
doel quemáshacontribuidoal incremento
de las exportaciones(MAPA, 2005).Este
cultivoes'atacadopor numerosasplagas,
siendodestacablelaimportanciaeconómica
delosdañosocasionadosporlamoscablan-
ca transmisorade virus,Bemisiatabaci
(Genn.).Sin embargo,en la bibliografía
consultadanoexistenhastalafechareferen-
ciasquedescribanivelesdeinfestaciónefi-
cazy continuadaentomateporotramosca
blanca:Aleyrodesproletella(Homoptera:
Aleyrodidae).
La moscablancadela col,A. proletella,
quefueobservadaporvezprimeraenTene-
rife (GÓMEZ-MENOR,1944),no ha causado
problemaseconómicosencultivoscomercia-
lesdurantemuchosaños(CARDEN,1972,EL-
HELALYetal., 1972,DALEetal., 1976,PATTI
Y RAPISARDA1981,MARTINetal.,2000)y no
existenestudiosquedemuestrenla transmi-
sióndevirusasociadosa estaespecie.Sin
embargo,originaen la actualidadgraves
dañosdirectosen cultivoshortícolasde
Europa,especialmenteenplantasdelafami-
liaCruciferaecomocoliflory brócoli,debi-
doalaextraccióndenutrientesporadultosy
larvasque,asuvez,excretanunasustancia
azucaradaque permiteel crecimientode
hongos(LOOMANSetal.,2000,2002;RAM-
SEYyELus, 1996;TRDANetal.,2003).Ade-
más,las poblacionesde estaespeciese
extiendendesdehacevariosañosporotras
regionesdetodoelmundo,pudiendoencon-
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trarseene]Nortey EstedeÁfrica,India,
EstadosUnidos, islas Bermudas,Brasil,
NuevaZe]anda,Taiwan,y Sudáfrica(DE
BARRoyCARVER,]997).Desdehacemásde
unadécadasehadetectadoe]incrementode
susdensidadpob]acionalen crucíferasde
España(ALCÁZARy LAcAsA,1999;LAcAsA
et al., 1998;HERNÁNDEZ-SUÁREZ,]996;
HERNÁNDEZ-SUÁREZy CARNERO,2000).
Anteestehecho,hemosrealizadodiversos
estudiosconesteinsecto,obteniendodife-
renciasensustasasdedesarrolloy repro-
ducciónenvarioscultivose inclusoendife-
rentesvariedadesde un mismocultivo
(MUÑIZ,2003;MUÑIZy NEBREDA,2003,
2004;NEBREDAetal.,2005).
A pesardequelosinsectosBemisiataba-
d y A.proletellasecríanennuestro]abora-
torioenplantasdetomatey coliflor,respec-
tivamente,ncajascuidadosamenteaisladas,
hacealgúntiemposeobservóla presencia
accidentaldealgunosadultosdeA.prolete-
lla en]acajadecríadeB. tabad.Anteeste
hecho,consideramosinteresanteinvestigar
siA.proletellapodríadesarrollarseenplan-
tasdetomatebajocondicionesde]aborato-
rio.
E] objetivodeestetrabajohasidoincre-
mentare] conocimientocientíficosobre]a
posibleampliacióndelrangopotencia]delas
plantashuéspedeA. proletella,deforma
que se puedandesarrollarestrategiasde
manejoy controladecuadas(especia]mente
preventivas)enaquéllaszonasdondecoexis-
tanestoscultivosy estasmoscasblancas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Segerminaronsemillasdetomate,Lyco-
persiconesculentumMilIer (cvMoneyma-
ker)ysecrecieronlasplantasenunacámara
climática 24:t 2°C,humedadrelativadel
60:t5%Y fotoperiodode]6:8h(LO). Los
adultosdeA.proletellaprocedierondeuna
poblacióncriadaen plantasde coliflor
durante12generacionesa23°C:t:3°Cy 65-
78%dehumedadrelativa.
Serealizarondosensayosconlasplantas
detomatesituadasencajasdentrodeuna
cámaraclimática,unoa 25°C:16°C(LO),
fotoperiodode ]6:8h, y humedadrelativa
del68-75%paraanalizarlacapacidadrepro-
ductivasinposibilidadequelashembras
pudieranelegirlaplanta,yotrobajolasmis-
mascondicionesexperimentales,permitien-
doquelosadultoslaeligieranlibremente.En
el primeroseintrodujeron10hembrasférti-
lesencadaunadelas11"cajas-pinza"espe-
cialmentediseñadasparaestetipodeestu-
dios(MUÑIZyNOMBELA,2001).Cada"caja-
pinza"sesujetóala hojamásexpandidade
cadaunade11plantasdetomate(cvMoney-
maker)de8semanasdeedad(unaporplan-
ta).Traspermitiralashembrasponerhuevos
durante3 días,seretiraronlosadultosy la
superficiedepuestasecubrióconotra"caja-
pinza"libredeinsectosparaevitarlapuesta
dehuevosporotrasposibleshembras.Des-
puésde28díassecontabilizóelnúmerode
larvasencadaplantadetomate.
En el segundoensayose colocaron6
plantasdetomatede4 semanasdeedaden
unacajade100x 60x 60cm,infestándose
medianteliberaciónde 150adultosde A.
proletellaensu interior.Sepermitióa las
hembrasponerhuevosdurante10días,tras
loscualeseextrajeronlosadultosy seexa-
minarontodaslashojasbajounalupabino-
cu]arparacontabilizarelnúmerodehuevos.
Transcurridos50 días se contabilizóel
númerodeindividuosdecadaestadiolarva-
rioy denuevosadultosentodaslasplantas.
RESULTADOSY DISCUSIÓN
Al finaldelperiododeobservaciónde3
díasenelensayodenoelecciónsecontabi-
lizóunamediade5,64huevos/planta,equi-
valentea0,19huevosporhembraydía.Des-
puésde28días,sobrelasplantasdetomate
sepudoobservarunnúmeroreducidodelar-
vas del primer estadio(Ll =2,18)Y del
segundo(L2=0,64)quenohabíanllegadoa
desarrollarsehasta lcanzareltercerestadio
larvario(Cuadro1).
Enelsegundoensayo,cuandosepermitió
a losadultoselegirlasplantasdetomate,se
observóunatasademortalidadelevadal
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Cuadro l. Producción media (:t ES) de huevos,larvas y adultosdeA. proletellaen plantasde tomate
(cv.Moneymaker).
Ensayode no elecciónde
plantasl (n =11)
5,64:t 1,61
0,56:t 0,16
0,19:t 0,05
2,18:t 0,76
0,64:t 0,24
0,00:t 0,00
0,00:!:0,00
0,00:!:0,00
Huevostotales
Huevoslhembra
. Huevoslhembra/día
Ensayodeelecciónde
plantas2 (n =6)
14,50:t3,60
1,38:!:0,32
0,14:!:0,03
2,83:!:1,22
0,83:!:0,48
0,17:!:0,17
0,00:t 0,00
0,50:t 0,34
1Periododerecuentodehuevosy larvas3 y 28 días,respectivamente,
2Periodode recuentodehuevos\O días;de larvasy adultos50 días.
finaldelperiododepuesta,yaque,siendola
razóndesexos1:1,delos 150adultoslibe-
rados,el númeromediode hembraspor
plantafue11,3.En 10díasseobtuvouñtotal
de87huevosenlas6plantas,lo quesignifi-
ca un valormediode 14,50huevos/planta
(0,15huevospor hembray día),mientras
quedespuésdeun periodode50 días,al
cabodelcualsolamentedeberíanobservarse
sacospupalesy adultos i el desarrolloes
normal,el númeromediode individuosde
estadioslarvariosporplantafue2,83para
L1,0,83paraL2y 0,17paraL3 (Cuadro1).
Esdecir,delos87huevos,17sedesarrolla-
ronaL 1'5aL2yaL3 y 3alcanzaronlafase
deadulto,queno fueronobservadosenel
experimentodenoelección,debidoaqueen
aquélseconsideróunperiodomáscortode
observación,odandolugara queloshue-
vossedesarrollaranhastaestafase.
Los estudiosobreidentificaciónde las
plantashuespedeinsectosdeinteréseco-
nómicoy los deevoluciónpoblacionalde
éstos,medianteladeterminacióndelastasas
dedesarrolloendiferentesvariedadesdeun
cultivo,sonherramientasimportantespara
unaeficazgestióndelasplagas(ZALOMet
al.,1995;MUÑIZ,2000).
Las referenciassobreestasinvestigacio-
nesenelcasodeA.proletellanosonabun-
dantes,apesardelinteréscrecientedeesta
especienciertoscultivoshortícolasdonde,
comoyasehaindicado,causagravesdaños
directos.Enestudiospreviamenter alizados
ennuestrolaboratoriocondiferentesespe-
ciesdecrucíferas,ehanobservadovalores
delosparámetrosreproductivosmuysupe-
rioresa los obtenidosenestetrabajo.Por
ejemplo,a 23°C,el valormediodehuevos
porhembraydíaendiferentesvariedadesde
brócolivarióentre1,6y 4,encoliflortem-
panaentre1,1Y 1,8y encoliflortardíaentre
1y4 (NEBREDAetal.,2005).Si secomparan
estosresultadosconlos obtenidoseneste
trabajo,puedededucirsequeel gradode
desarrollode esteinsectoen plantasde
tomatesmuybajo.Noobstante,aunquelos
parámetrosquedeterminanlaeficaciabioló-
gicadeunaplagaenuncultivo,enespecial
la fecundidad,fertilidady mortalidad,no
seanelevados,i unapoblacióndeinsectos
escapazdereproducirseenplantasdedicho
cultivo,éstepuedeconvertirseenvehículo
de conexiónpara la diseminaciónde la
plaga.En estesentido,lasplantasatacadas
enmenorgradoporA.proletellasonreser-
voriospotencialesquepuedenofrecerun
materialvegetalsusceptiblecontinuo,permi-
tiendoa laspoblacionesdeestosinsectos
moversedentroy entrelos agrosistemasy
expandirsemásalládesuscultivospreferen-
tes.El conocimientodesustasasdeinfesta-
ción en plantasmenossusceptiblespodrá
contribuira tomarmedidasparaevitarun
impactonegativomayordelaplagaconside-
rada.
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. Figura 1.Hoja decol repolloconunaelevadainfestacióndeAleyrodesproletella,en la quepuedenobservarse
prácticamentetodaslas fasesdel desarrollodel insecto.
Como ya hemosmencionadoanterior-
mente,noexistenreferenciasenlabibliogra-
fíaconsultadahastala fechasobrela repro-
duccióncontinuadeestaespecientomate.
Sin embargo,THINDWAy KHONJE(2005)
observaronqueenregionesproductorasde
estBcultivoenMalawi(África),ell %delas
muestrasidentificadasconteníanindividuos
deA.proletella,asícomoel 13%y el5%de
las obtenidasa altitudesde485-685m y
1485-1685m,respectivamente.
Una granpartede las plantaspertene-
cientesa la familiade las crucíferas,las
mássusceptiblesparaA.proletella,sedesa-
rrollanpreferentementedefinalesdeotoño
a iniciosdeprimavera.A partirdenuestras
observacionesutilizandoplantasdetomate
(cultivarMoneymaker),se puedeafirmar
que,bajolas condicionesdescritasen el
presentetrabajo,A.proletellapuedeiniciar,
e inclusocompletar,suactividadreproduc-
toraen dichasplantasquese desarrollan
duranteprimaveray en veranoy podrían
actuarcomoreservoriode estosinsectos,
permitiendoa suspoblacionesevolucionar
y expandirseaotroscultivosconunimpac-
tonegativomayor.
Comoyasehamencionado,hemospues-
todemanifiestoquelastasasdereproduc-
cióndeA. proletellaenuncultivodifieren
segúnlas variedadesdeéste,al igualque
ocurreconB. tabad(MUÑIZy NOMBELA,
2001),plagatambiénimportantedenumero-
soscultivosdecrucíferas(PERRING,1996).A
juzgarporlosresultadosdeesteestudio,es
muyprobablequeA.proletellapuedadesa-
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Figura 2.Adultos deB. tabaciy deA. proleteJ/aenunahojade tomate(cv.Moneymaker).
rrollarsey,portanto,adaptarsuciclobioló-
gicoenmayoromenorgrado,enotrasvarie-
dadesdetomatediferentesy demayorinte-
résactualquela quehemosutilizado,no
muycultivadactualmente.
Portodoello,alaluzdenuestrosresulta-
dossesugiererealizarmonitorizacionesde
plantasdetomaten invernaderoy campo
paraobservarla posibleexistenciadefases
del desarrollode estamoscablanca,con
ABSTRACT
objetodeevitarel riesgodeinfestaciónen
otroscultivosdondesupresenciasuponeun
problemademayorgravedad.
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The cabbagewhitefly,AleyrodesproleteJ/a,causesseriousdamageto brassicacrops
butno referencesexitsto dateon thedevelopmentof this specieson tomato.Following
to anaccidentalobservationof theseinsectsontomatoplants(cv.Moneymaker),two
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assaysto analyzeA. proletelladevelopmenton theseplantsundercontroIledconditions
wereconductedin oUrlaboratory.In thefírst assay,fertile femaleswereintroducedinto
"cIip-cages"attachedto tomatoleaves,but in thesecondonefertile femaleswereallo-
wed to freely choosetheplantsto feed on. Laboratoryconditionsin both assayswere
24°C,60% RH anda photoperiodof 16:8h (L:D). A. proletellafemaleslaid eggsin both
assayswhich developedto 2nd instarlarvaein theno-choiceassayandto adultsin the
secondassay.From theseresultsit is possibleto concIudethatA. proletella is ableto
completeits biological cycIe on tomatoplantsundercontrolledconditions.This is the
fírst timethisfact is reported.
Key words: whiteflies,cabbagewhitefly, infestation,horticulturalcrops.
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